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MOTTO 
 
“Barang siapa bersungguh-sungguh, 
sesungguhnya kesungguhannya itu adalah untuk dirinya sendiri.” 
(Surat Al-Ankabut : 6) 
 
“Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), 
tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). 
(Surat Al-Insyirah : 7) 
 
“Dan bagi orang-orang yang berjuang (untuk mencari) keridhoan Kami, 
maka benar-benar akan Kami tunjukkan jalan-jalannya. Dan Allah 
bersama orang-orang yang baik.” 
(Surat Al-Ankabut : 75) 
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Abstract 
 
 Health services are the services most needed by the community. Choosing 
the right location of health services can help patients in reducing the risk of a 
disease. Therefore required an information system that can provide information 
about the location of health services in Ponorogo District. Geographic 
Information System (GIS) is a computer system that has the ability to retrieve, 
store, analyze, and display information with geographic reference. By using GIS it 
is hoped it will be easier for the community to know the mapping of location and 
information related to health service. The method used in making this system is 
using waterfall method. To display maps using the API from Google Maps, PHP 
as the programming language, as well as MySQL as the database. Based on 
testing black box can be concluded that the system is running well. The results of 
this research is a geographic information system of Ponorogo web-based health 
service that can display online health service location map in Ponoroogo regency 
and disease information handled on health service. The system created also 
provides a glimpse of the Ponorogo District, and is equipped with a feature of 
searching the route of travel to the desired health services. So hopefully it will be 
easier for the community to know the mapping of location and information related 
to health service. 
 
Keywords: Health Service, Location, Disease, Geographic Information System 
(GIS) 
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Abstrak 
 
Pelayanan kesehatan merupakan pelayanan yang paling dibutuhkan oleh 
masyarakat. Pemilihan lokasi pelayanan kesehatan yang tepat dapat membantu 
pasien dalam mengurangi resiko suatu penyakit. Oleh sebab itu diperlukan suatu 
sistem informasi yang dapat menyajikan informasi tentang lokasi pelayanan 
kesehatan di Kabupaten Ponorogo. Sistem Informasi Geografis (SIG) adalah 
sebuah sistem komputer yang memiliki kemampuan untuk mengambil, 
menyimpan, menganalisa, dan menampilkan informasi dengan referensi geografis. 
Dengan menggunakan SIG maka diharapkan akan lebih mudah bagi masyarakat 
untuk mengetahui pemetaan lokasi dan informasi terkait dengan pelayanan 
kesehatan. Metode yang digunakan dalam membuat sistem ini adalah 
menggunakan metode waterfall. Untuk menampilkan peta menggunakan API dari 
Google Maps, PHP sebagai bahasa pemrogramannya, serta MySQL sebagai basis 
data. Berdasarkan pengujian black box dapat disimpulkan bahwa sistem ini 
berjalan dengan baik. Hasil penelitian ini berupa sistem informasi geografis 
pelayanan kesehatan Kabupaten Ponorogo berbasis web yang dapat menampilkan 
secara online peta lokasi pelayanan kesehatan di Kabupaten Ponoroogo serta 
informasi penyakit yang ditangani pada pelayanan kesehatan tersebut. Sistem 
yang dibuat juga memberikan informasi sekilas tentang Kabupaten Ponorogo, dan 
dilengkapi dengan fitur pencarian rute perjalanan menuju pelayanan kesehatan 
yang diinginkan. Sehingga diharapkan akan lebih mudah bagi masyarakat untuk 
mengetahui pemetaan lokasi dan informasi terkait dengan pelayanan kesehatan. 
 
Kata Kunci : Pelayanan Kesehatan, Lokasi, Penyakit, Sistem Informasi 
Geografis (SIG) 
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